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SKOWHEGAN
• FAIR •
Race Program
T R A C K  R E C O R D S
P a c in g , 2 :0 3  3/4, P e te r  D a le , 1 9 3 6
T r o t t in g , 2 :06  1 /2 , P e te r  P o k e y , 1 9 3 5 ; P e d ro  T ip to n , 1 9 3 6
MONDAY, AUG. 16, 1937
Race Officials
HARRY McKENNEY, Wakefield, Mass., STARTER
JUDGES
DR. J. A. STEVENS, Dover, N. H.
C. OSCAR FLANDERS, Madison
FRANK G. TROTT, Winchester, Mass.
TIMERS
C. SCOTT ROBINSON BYRON B. PERKINS
WILFRED CAOUETTE, RACE SECRETARY
GEORGE M. DAVIS, CLERK OF THE COURSE
Fair Officials
FRANCIS H. FRIEND, Pres.
HAROLD O. PELLEY, Sec.
RALPH T. JENKINS, Treas.
RACING COMMITTEE
W. P. CAOUETTE, Chairman
HAROLD O. PELLEY GEORGE M. DAVIS
LOUIS LeCLEIRE WALLACE B. HAFEY
JOHN H. GILBODY, Director of Mutuels
PRICE 15 CENTS
THE MOOSEHEAD STAKE
2 :22 TROT —  PURSE, $800
First, Fourth and Seventh Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 1st, 4th and 7th 
races.
Mutuel Numbers
U se  T h e s e  N o s . F o r  T ic k e t s
1st
R a c e
4 th
R a c e
7 th
R a ce
P E T E R  SO N G
1 b s, P eter V o lo . M artin  
B. Dodd, N orfo lk , Conn. 
D river, V. F lem m in g-. 
C olors, g reen  & w hite.
( 2 )  ( 8 )  ( 5 )
2  P E G G Y  H A N O V E R
 b m, The G reat V olo . R . 
M. B ash ore, P ottsv ille , 
Penn. D river, H. G ood - 
hart. C olors, g reen  & o r - 
an ge.
( 5 )  ( 3 )  ( 8 )
3  H A N O V E R  M E T T L E
b m, B ontu. L a rry  Beane, 
P a tch og u e , L. I., N. Y. 
D river, H. P ow n a ll. C o l- 
ors, red & w h ite.
( 7 )  ( 5 )  ( 2 )
 C A L U M E T  E U C L I D
4  ch g, G uy A bbe. G. W . 
Reed, F t. F airfie ld . D riv  
er, P. C happelle . C olors, 
g reen  & y e llow .
( 3 )  ( 2 )  (6 )
5  M A R G A R E T
H A R V E S T E R
b m, G eorg e  H arvester. 
H. M. D ay, G orham , Me. 
D river, H. D ay. C olors, 
b lu e & gold .
( 1 )  ( 1 )  ( 3 )
6  C A L U M E T  C H IM E S
b g, P eter The B rew er. 
Mrs. F. J. G ross, A uburn, 
Me. D river, W . H all. 
C olors, b row n  & red.
( 4 )  ( 7 )  ( 1 )
7  T I L  D A W N
 br m, B righ t D aw n. 
C harles C hu rch ill, San- 
b orn v ille , N. H. D river, 
C. C hu rch ill. C olors, 
b lu e & gold .
(6 ) (6 ) ( 7 )
8  M I S T R E S S  H A N O V E R
 b m, Sandy F lash . D. 
D. M cM ahon, W h iten s- 
v ille , M ass. D river, F. 
H a w k in s. C olors, b row n  
& gold .
( 8 )  ( 4 )  (4 )
PARI-MUTUEL PAY-OFF
First Race:
S tr . P l . Sh.
$ ...................
P l .
$ ................
Sh .
-
Sh .
$ --------------
Fourth Race:
S tr . P l . Sh . P l .
$ ................
Sh .
$ ................ -
Sh.
Seventh Race:
S tr .
$ ...................
P l . Sh. P l .
$ ................
Sh .
$ ................ -
Sh.
$ .................
D a i ly  D o u b le :
THE NORRIDGEWOCK STAKE
2:21 PACE — PURSE, $800
Second, Fifth and Eighth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 2nd, 5th and 8th 
races.
Mutuel Numbers
U se  T h e s e  N o s . F o r  T ic k e t s
2n d
R a c e
5 th
R a c e
8 th
R a c e
1 C A L U M E T  E U N I C Eb lk  m, G uy A bbe. H en ry  E. W a rw ick , N ew  H a m - 
bu rg, N. Y. D river, V. 
Flem m ing. C olors, g reen  
w hite.
( 6 ) (5 )  ( 7 )
2N E L L I E  D I R E C Tb m, N apoleon  D irect. B. S. E ck ert, R ead in g , 
Penn. D river, H. G ood - 
hart. C olors, green  & o r - 
an ge.
(2 )  ( 3 )  ( 5 )
3 M IS S  D R A K Eb m, C hestnut Peter. Dr. E dw . R obb in s, B aysh ore, 
L. I., N. Y. D river, H. 
P ow n a ll. C olors, red  & 
w h ite .
( 1 )  ( 1 )  ( 4 )
4 b m, Sandy F lash . Sam - uel Sm yth, Jr., Chatham , 
N. Y. D river, J. B rod er - 
ick . C olors, g reen  & 
w h ite .
( 3 )  ( 4 )  ( 2 )
5 br m, Sandy F lash . John E. K e lley , B an gor, Me. 
D river, H. Short. C olors, 
g reen  & w h ite.
( 7 )  ( 6 )  ( 6 )
6 F E D E R A Lb s, P eter T he B rew er. S u llivan  & M aw hinney, 
M achias. D river, H. 
C lukey . C olors, m aroon  
& green .
( 4 )  ( 7 )  (1 )
7 S T R E A M L I N Eb m, G eorge  H arvester. H. M. D ay, G orham , Me. 
D river, H. D ay. C olors, 
b lu e & go ld .
( 5 )  ( 2 )  ( 3 )
THE KENNEBEC STAKE
2:14 TROT — PURSE, $1000
Third, Sixth and Ninth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 3rd, 6th and 9th 
races.
Mutuel Numbers
U se  T h e s e  N o s . F o r  T ic k e t s
3rd
R a c e
6th
R a c e
9 th
R a c e
1C A L U M E T  D I L W O R T H Ych g, P eter The B rew er. Mrs. John M ix, S her- 
burne, N. Y. D river, V. 
F lem m in g . C olors, g reen  
& w hite.
( 6 ) ( 6 )  ( 3 )
2 A F T O Nb g, M cG regor the Great. Dr. F. B. Sweet, S p rin g- 
field, M ass. D river, A. 
R odney . C olors, red & 
b lack .
(3 )  ( 3 )  (1 )
3 T W I N K L Eb m, V olom ite . J. F. P o r - teous, M idd letow n , Conn. 
D river, L. T oo le . C olors, 
o ra n g e  & green.
( 7 )  ( 4 )  ( 6 )
4 D U D E  P O T E M K I Nb m, P eter P otem kin . Dr. H. B. K ierstead , 
P resqu e  Isle. D river, P. 
C happelle. C olors, g reen  
& gold .
( 5 )  (7 )  ( 7 )
5 I N T R U D E Rch g, G uy A x w orth y . E . H. Casper, H a rrin g ton , 
Del. D river, N. P h illips. 
C olors, g reen  & w h ite. 
( 1 )  (5 )  ( 2 )
6 C A L U M E T  C A N Eb s, P eter The B rew er. E. P. Cray, B e llow s  
F alls , V t. D river, F. S a f- 
ford . C olors, g reen  & 
w h ite.
(2 )  ( 1 )  ( 4 )
7 A L L O W A Ybr s, M cG reg or  The Great. S. A. W athen, 
Ft. F airfield . D river, W . 
W ath en . C olors, g o ld  & 
brow n .
( 4 )  ( 2 )  ( 5 )
DAILY DOUBLE —  FIRST AND SECOND 
RACES
Examine “Mutuel” Tickets carefully before leaving 
window no mistakes will be rectified thereafter.
The Maine State Racing Commission will not be 
responsible for lost or destroyed “Mutuel” tickets 
and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn or mutilated.
-  PARI-MUTUEL PAY-OFF -
Third Race:
S tr. P l . Sh. P I.
$ .........
Sh. Sh .
$............
Sixth Race:
S tr . P l . Sh . P I.
$............
Sh. Sh .
- ...........
Ninth Race:
S tr .
$...........
P l .
........
Sh.
$...........
P l .
 $..........
Sh.
$..........
Sh . 
$ ..........
GORGEOUS $10,000
Night Shows
EVERY EVENING
Featuring The
“Revelations Of 1937”
20 Charming Girls — Beautiful Costumes — 
Special Lighting Effects — 6 Spectacular Rou- 
tines — Specialty Numbers — Jumbo, the ele- 
phant you saw in Billy Rose’s extravaganzas on 
Broadway and the Texas Exposition — The Four 
Queens of the Air — Will Morris and Bobby — 
The Wilfred - May Hoop Artiste — Ventre’s 
Stetson Radio Band.
—  a l s o  —
GREATEST DISPLAY OF
FIREWORKS
EVER OFFERED IN NEW ENGLAND  
NEW FEATURES EVERY NIGHT
RESERVE GRANDSTAND SEATS FOR 
THE NIGHT SHOW EARLY  
ADMISSION - - 25c —  50c
Daily Programs
MONDAY, AUGUST 16
Children’s Day—Boys and girls under 16 years of 
age admitted free to grounds day and night and al- 
lowed to occupy available seats in grandstand (af- 
ternoon only).
Afternoon: Racing—2:14 Trot, purse $1000; 2:21 
Pace, purse $800; 2:22 Trot, purse $800.
Vaudeville.
Even ng: Complete stage show featuring “Revela- 
tions of 1937” revue and world-famed vaudeville acts 
and spectacular fireworks. Midway attractions in 
full operation. All exhibits open to public.
TUESDAY, AUGUST 17
Morning: Horse Pulling 3000 lb. class. Judging  
Guernsey, Jersey, 4-H Club and beef cattle, morning 
and afternoon. Horse Breeders’ Show starts at 
10:00 a. m., ends at 4:00 p. m.
Afternoon: Racing—2 Yr. Old Trot, purse $500; 
3 Yr. Old Trot, purse $800; 2:14 Pace, purse $1000; 
2:22 Pace, purse $400. Parade of winning horses in 
Horse Breeders’ Show. Vaudeville.
Evening: Governor’s Night—Governor Barrows 
and staff guests of Skowhegan Fair. Special fire- 
works including large set-piece reproducing Gover-
nor’s portrait in glowing lines of fire. Special pre- 
sentation of Revelations Revue with added features 
and all vaudeville acts. Midway attractions.
WEDNESDAY, AUGUST 18
Morning: Horse Pulling, 3200 lb. class. Judging 
of Ayrshires and D. H. I. cattle, morning and after- 
noon.
Afternoon: Governor’s Day—Governor Barrows 
and staff guests of Skowhegan Fair.
Racing—2:17 Pace, purse $1000; 3 Yr. Old Pace, 
purse $800; 2 Yr. Old Pace, purse $500; 2:16 Trot, 
purse $400.
Baseball—2:30 p. m., Madison vs Bingham.
Evening: Stage show and fireworks. Midway at­
tractions.
THURSDAY, AUGUST 19
Morning: Horse Pulling, 3400 lb. class.
Afternoon: Racing—Free For All Trot, purse
$1000; 2:15 Pace, purse $400; 2:18 Pace, purse $400; 
2:18 Trot, purse $1000.
Baseball—2:30 p. m., Winthrop vs Winners in 
Wednesday’s game.
Grand Cavalcade of blue ribbon cattle.
Evening: Stage show with complete change of re- 
vue routines and costumes. Fireworks. Midway. 
FRIDAY, AUGUST 20
Morning: Horse Pulling, Sweepstakes.
Afternoon: Racing—The famous Maine Derby, 
$2000 Free For All Pace; Junior Free For All Pace, 
purse $500; 2:20 Trot, purse $400; Extra Race.
Vaudeville.
Evening: Stage show and fireworks. Midway at- 
tractions.
SATURDAY, AUGUST 21
Afternoon: Racing—2:24 Pace, purse $400; 2:24 
Trot, purse $400; Junior Free For All Trot, purse 
$500; Extra Race.
Baseball—Winners in Thursday’s Game vs Augus- 
ta Lumber Co. Vaudeville.
Evening: Grand Finale of stage show and 
works. Midway attractions.
RESERVE GRANDSTAND TICKETS 
NOW FOR
GOVERNOR’S NIGHT
TUESDAY, AUG. 17
Featuring a 20 x 20 ft. fireworks set-piece reproduc- 
ing Gov. Barrows’ portrait in glowing lines of fire, 
the Battle of Manila and many other spectacles. 
Complete stage show with several additional features.
Gov. Lewis O. Barrows a nd Staff 
Guests of Skowhegan Fair Tuesday Evening
